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靠她的人气保证票房。这种对青春片出演演员选择标准的改
变，应该是始于《不能说的秘密》的成功。也是这样的选角方
式，体现了台湾青春电影的另一个选择，就是更加地看重票
房，而不仅仅将电影视为一种个人的表达——这种倾向在本
世纪最初几年的台湾电影里表现得非常明显。当然，这也部
分是因为当时台湾整体电影产业萎靡带来的负面效应，主创
人员不能够直接表达对票房的追求，索性投入到个人表达这
个层面。
在剧情方面，与之前作品也有着不同的地方。本片与《蓝
色大门》相类似，也是一个简单的校园爱情故事，场景也大多
在校园展开。对于一个新晋的导演而言，这样的选择无疑是
讨巧的。毕竟，不是每一个新导演都会有徐峥这样的运气，推
出的第一部电影作品（《人再囧途之泰囧》）就可以刷新票房。
但即便这样，本片还是有了新的探索，片中有了些许的科幻
的成分。对于一部青春片而言，穿梭时空还是非常有意思的
设定，在日本青春片也不多见，就笔者所见仅有《夏日时光
机》一部。
这种新的尝试一方面是厌倦了长期以来青春电影着眼
点太过局限的问题，始终在校园、同学之间纠缠；另一方面，
也是探索青春电影的可能性：与其他成熟的类型元素结合，
探索出一种新的突破。当然，就这部片子而言，科幻元素也仅
仅是锦上添花而已，并没有从根本上影响本片的设定与主
旨。这种创作上的追求，则在某方面昭示了即将到来的台湾
电影的重新恢复。
（三）《女朋友·男朋友》：回归传统
在《海角七号》大获成功之后，台湾的电影呈现了井喷之
状，为华语电影圈奉献了一部部优秀的影片，如《白银帝国》、
《赛德克·巴莱》、《那些年，我们一起追的女孩》、《第四张画》
……这些不同类型影片的上映，不但没有削弱青春电影在台
湾的地位，反而促进其不断吸收其他类型片的优势，在与其
他电影的交融碰撞中，有了新的表现。
2010 年推出的《艋舺》，就是这样一部非典型的黑帮片。
它外表是一部黑帮片，但是内核还是有关男孩成长的青春电
影。这也是导演钮承泽对自己青春岁月的一个回忆。该片演
员阵容非常强大：汇聚了阮经天、赵又廷、凤小岳、马如龙这
些具有票房号召力的当红明星。这种选角方式，再次印证了
台湾电影越发注重出演者的票房号召力。
其他类型电影在不断地引进青春元素，作为青春电影本
身，也在不断地吸收来自其他类型的元素。除了《不能说的秘
密》、《艋舺》之外，《转山》融合了公路片的元素；《五月天追
梦》加入了真实明星；《翻滚吧，阿信》则是一部优秀的青春体
育励志电影……当然，也有很多青春片还是固守原来的青春
核心，始终将青春情愫放在第一位，比如《那些年，我们一起
追的女孩》。现在的台湾青春电影，可以称得上百花齐放。
不过，从《女朋友·男朋友》这部影片来看，青春片又有了
回归传统的趋势。这种传统，就是新电影浪潮中青春结合社
会的特色。这部电影同样是由桂纶镁出演，但是在该片中她
饰演的林美宝却与《蓝色大门》里的孟克柔有着截然不同的
表现。在现实中，这两部电影相差了十年，而在影片中，一个
跨度很长，不多主要还是集中在大学校园，二十岁上下；一个
则是高中生、十六七岁。两个人的共同点是都为感情所苦恼；
两者的不同之处在于，林美宝的人生被台湾的政治活动所裹
挟，而孟克柔则活在真空里面。
发生在青春的爱情故事，与社会变迁联系，这种设定容
易想到的便是大陆的《颐和园》与香港的《千言万语》。这两部
片子的时间跨度更长，无法简单地归类于青春片。但从其所
关注的爱情与时代大背景的冲突与融合方面，却又有相似之
处。从这种比较，可以看出影片《女朋友·男朋友》的野心，不
甘于只是简单的青春电影。只不过令人遗憾的是，《女朋友·
男朋友》还是受困于青春片的局限，缺乏更深层次的挖掘，丧
失了批判的动力，仅仅呈现给观众解严时代三个青春男女的
人生历程，为当下的年轻人补上了有关时代的历史。厚重感
的缺位，正是与新电影时代青春片的距离。其实，从片名中也
可见一斑，片名所主推的还是男女的感情生活，而非大时代
变迁下个人的经验。
但是，无论如何，从这种尝试可以看出，台湾的青春电影
已经开始回归宝岛电影传统，开始回归到现实社会当中，开
始承担起批判现实的责任。这种变化，单纯地从一部电影的
变化就做出预测，是难以令人信服的。可毋庸置疑的是，这类
型片子的出现，说明了电影的投资人、主创人员，甚至包括观
众，已经做好了观看这类电影的准备。青春片回归的土壤已
经慢慢形成，能否再次茁壮成长只是时间问题。
三、结语
本文由桂纶镁所出演的三部青春片入手，简单地勾勒了
台湾青春电影在新世纪的发展：从真空中的青春故事发展到
多元素的青春故事，最近的影片开始回归新电影传统。当然，
因为选取电影的局限，可能未必能在宏观上更精确地预测出
青春电影的走向。但是，通过桂纶镁在不同时期所出演的青
春电影的特点，还是有理由相信，她的选片在某种程度上印
证着台湾青春电影的发展走向。
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